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　先生は，昭和 58（1983）年 4 月 1 日から 60






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































期は各期 3 年で，3 期までしかできないことに
なっていました。今は選出方法も任期も違うよ
うですが。
　学術会議会員は，昭和 63（1988）年 7 月か
ら平成 9（1997）年 7 月まで 3 期，9 年間務め
ましたが，私が初めに感じたことは，学術会議
というのは学術会議用の略語があるんだという















































































いました。昭和 57（1982）年 7 月から大阪府
公文書館問題専門家研究会委員とその小委員会
の委員長，昭和 61 年 8 月からは大阪府公文書















































































































































自治」（平成 10 年度第 45 回北陸・東海・近畿
三地区共催都市整備事務研修会速記録），拙稿
「情報公開，監査制度と地方自治―「知る権利」
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　This is a record of the talk of Professor Emeritus Einosuke Yamanaka related to the history of the 
Faculty of Law at the Osaka University. When Professor Yamanaka was Dean of the faculty in 1983-
85, he soon cleared the suspicion that the faculty was related to a corruption case of the university. 
Thereafter he increased the number of students by the institutional changes, created the chair of 
Comparative Legal Cultures, and concluded the inter-faculty exchange agreement with the University 
of British Columbia in Canada. 
　Professor Yamanaka continued to conduct research about legal history, particularly on Japanese 
bureaucracy, local government and family system, often with many excellent scholars not only in 
Osaka University but also in the other universities. He published many academic books and articles, 
and also compiled lots of local histories organized by the local governments.
　Professor Yamanaka worked as a member of the Science Council of Japan during the period 
from 1988-97, and made efforts to establish the archives of Osaka Prefecture. He also promoted the 
disclosure of the governmental information, and often gave legal advice at a court.
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